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C o n f i n ú a t r i u n f a l e l a v a n c e d e n u e s f r a s 
f u e r z a s e n A s t u r i a s y L e ó n 
Se ha ocupado el pueblo de Viadangos y las alturas de Longo, 
El Rubio y otras posiciones 
F.n el sector oriental se ocuparon ayer los pueblos de Oceño, Rosagas, Arangas 
y las alturas de Cóbrales 
El Caudillo autoriza el canje de 
2 , 5 0 0 hombres de nuestra zona, 
P i Ü p o r otros de la zona roja 
Su Excelencia el Generalí-
simo ha autorizado la sa Ha 
de 2.500 varones de 18 a 45 
años de los que se encuentran 
en libertad dentro de t uestra 
zona, a cambio de los que en 
igual núoiera, edad y condi-
ciones se hallan refugiados 
es las embajadas, consulados 
y demás edificios diplomáti-
cos y consulares de la zona 
roja. 
Así pues, cuantos de la zo-
blanca deseen, por rabones 
¡Familiares o particulares, pa-
sar a la roja, deberán dirigirse 
en el plazo más breve posible, 
por telegrama o carta, al jefe 
supremo de la Cruz Roja Na-
cional, Excmo, Sr. Conde de 
Vahellano, en Burgos, expre-
sando nombres, apellidos, 
edad, residencia, profesión y 
demás circunstancias, qu eo 
cuando tenga cubierto dicho 
cupo, declarará cerrada la lis-
ta, haciéndose público por ra 
dio y prensa. 
Ningún perjuicio ni repre-
salia se ocasionará a los inte 
sados en el futuro, con o no 
se les ha ocasionado en el 
presente y ios 2 600 encontra-
rán para su salida del territo-
rio nacional la» mismas faci-
lidades que por medio de la 
Cruz Koja hallaron los cente-
nares de mu eras que contra 
otras residentes en Vizcaya, 
fueron cambiadas con ante-
rioridad a que las gloriosas e 
invencibles fuerzas naciona-
les conquistaran Bi.bao. 
©JARTEL tí£McKAL 0£L GErf&tAU&MJ 
v Sección de informacién.-Estodo Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 16 de 
septiembre de 18(37. 
gagRCITO DEL NORTEE 
Frente de 2jeótt,-—A pesar del mal tiempo y de la fuerte 
resistencia opuesta por el enemigo, nuestras fuerzas han 
continuado avAazanuo en esie frente:, ocupando las alturas 
<le í^ongo, fii Kuoio y pueoios de Viadeoigos, haoiendo in-
cendiado los rojus loa puebios de Foiadura, Kudiezmo y 
Villaatanín. 
Se feun cogido 26 prisioneros y abundante material, entre 
el que se encuentra una camioneta y dos coc-nes jgerus. 
frente <U Antunas.—tía el sector oriental, se ocupó por 
nuestras fuerzas Oceño, Rosagcw», Arangas y alturas que 
dominan Cabrales, que ha siao rebasada por el norte. Tatu-
hién se ocupó Fraseares y attaras al oeste, asi como el véx-
*«ce Ueito. 
Se cogieron en este sector, 20 prisioneros. 
Su ei sector occidental, ligeros tiroteos. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Tiroteos y cañoneos eu algunos sectores. 
EJERCITO DEL SUR 
Ligeros tiroteos. 
Salamanca, 16 de septiembre 1937, Segundo Año Triun-
fal. De orden de S £1 General jefe de Estado Mayor, 
¿rancieco Aímriin Moreno 
L a s o p e r a c i o n e s e n e l f r e n t e d e L e ó n 
Apesardel mal tiempo yde la fuerte resistencia del enemigo! 
continuó el avance 
Víllamanín, Viadangos, Poladura y Rediezmo, han sido incendiados 
por la bestia roja 
«Le habían asesinado cuatro hermanos,,.» 
(Crónica da nuestros enviados J. Gantalapiedra B&rós / Alvarez Cosmen) 
VIUA NAUIUNALSINUIUALÍS í A 
Segunda Linea 
, Todos los carneradas pertenecientes a la segunda linea, 
se^presentarán á las veinte horas del día de hoy, en el Cuar-
telillo, calle de Viliafranca, nüm. 3, para oir la lectura poi 
tercer* y última vez de la Orden del Jefe Provincial de Mili-
cias del día 7 del corriente. Al mismo tiempo, se hace saber 
% ̂ odos ios camaradas, que la citada Orden se halla expuesta 
fcf local dê  Cuartel;.16 para el que quiera leerla con más 
detenimiento. 
S E R V i U O NOCTURNO.—Los enmaradas pertenecientes 
* la 8 . ' f alange de la 2.* Centuria, se presentarán a las 
horas del día de hoy para pas^r lista. 
^ SERVILÍO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
^ rVJP9» 86 presentarán a las 21 horas del día de hoy 
n d o ^uaífl®lüloí d? v*11 f̂ranca, 3, p^ra nombrarles ser 
U s camaradas perteneciente a la 1/ Escuadra de la 1.a 
aiange ae la 1.* Centuria, se presentarán sin excusa ni pre-
s t o a ias 10,30 horas de hoy en la Jefatura Local para 
«oompaftar convoy de Auxiao Social. 
*̂n» ll «epuembre de 1937. Segundo Año Triunfa! 
m r f ?r,lnco' l ^ n b a fispanal. 
^ a j e f e de ^andei». P. d.: E l subjefe de Bandera, José 
Se conoce que nos vamos 
aproximando bacía ^Asturiao. 
Al tiempo espléndido que go 
zamos estos días de atrás, le 
sustituyó un verdadero tempo-
ral de viento y de agua-nieve 
que fué el factor peor contra 
el que tuvieron que luchar 
nuestros muchachos. 
L a artillería y la aviación, 
no pudieron actuar como días 
pasados, aunque la primera, 
ya mediadia la tarde, y por 
haber mejorado el día, se em-
pleó con el acierto en ella 
u|colsitumhrada. ; 
Pero en contra del día, te 
niamos la alegría y la decisión 
de estos hombres de España 
que sin importarles un bledo 
el viento ni el agua avanzaban 
con la copla en los labios, ha 
cía los objetivos por el Man 
do señalados. 
E l día anterior habíamos 
llegado en una escapa furtiva 
hasta el pueblecito de L a Vid 
que es quizá el más afortuna 
do de cuantos llevamos visi 
tados. En él, no siendo los 
destrozos causados en las dos 
fábricas de luz allí exitentes, 
una de las cuales surte de fluí 
do a León, y en las que los r© 
jos almacenaban una cantidad 
tan considerable de dinamita 
que han quedado al hacerla 
estallar, totalmente deshe 
chas, todo está intacto. 
£)1 aspecto que presentan 
es verdaderamente lo más tris 
te que dar se puede. L a prime 
ra, ha llenado al volar, toda la 
carretera de escombros y peda 
zos de su maquinaria, apare 
cen sembrados por doquier. 
E l pueblecito de Yillasimpliz 
situado a tres kilómetros de 
distancia de L a Vid, ha sido 
también afortunado. Por él, pa 
saron los rojos perseguidos 
ya de cerca por nuestras tro 
pas, que aunque no habían 
ocupado el pueblo, si tomaron 
todas las alturas que por la par 
te izquierda de la carretera 
dominan el pueblo. 
Los primeros que en Villa 
isüupliz entraron fueron el te 
niente coronel de la Guardia 
Civil, D. Pedro Romero B a 
sart acompañado de su cscol 
ta; el cam arad a Juan Garbajal 
Jefe Local de Falange de 
León y varios camradas más, 
que formando un equipo de 
propaganda avanzan con las 
tropas víotoriossí», camino de 
Asturias 
Al verlos los vecinos que en 
sin duda pdr la propaganda 
que los rojos nos hacían de 
oriminaleaf y asesinos, cprrie^ 
ron hacía el monte huyendo de 
ellos, pero ante los Arribas a 
España vibrantes y emociona-
dos y al no verse apuntados co 
mo tenían por costumbre, por 
pistola ni por fusil, cambiaron 
de aptitud y entre sollozos y 
vivas entrecortados se echaron 
materialmente en ios brazos de 
esta gente azul que venía a 
traerlos laberación, tranquil! 
dad, pan y justicia. | 
Guando por la tarde llega 
mos nosotros al pueblecito 
fuimos aun asediados por sus 
preguntas y sus brazos. Y 
entre toda esta alegría, surgió 
fuerte un contraste; el de un 
hombre joven que víctima de 
un ataque de nervios pronun 
ciaba con pasión incontenida 
los nombres de cuatro herma 
nos asesinados vilmente por la 
canalla roja. 1 
Una mujerüca, que a toda 
costa quiere que nos quedemos 
aiií para concarie como está 
León, creyendo que vivimos 
entre escombros, pues así se lo 
decían a diario los milicia-
nos confiesa ingenuamente 
que ella, que viviendo en Santa 
Lucía fué obligada a evacuar, 
lo hizo por carretera y que al 
llegar -a este pueblo, pudo es 
conderse entre la paja de un 
pajar y allí permaneció tres 
días sin probar bocado y dis 
puesta a morir antes que a ser 
guiries. 
E n todos ios rostros bay 
hueUas üe nambre y terror, 
namüre, porque allí no cumian 
mas que ios milicianos y terror 
porque la amenaza constante 
del fusilamiento, pesaba siem 
pre soure sus cabezas. 
Gomo decíamos ayer, el ene 
migo, .aunque tarde, se ba da 
do cuenta de que nuestro rá 
pidísimo avance hacia Astu 
rías, tal como ha sido llevado 
era de fatales consecuencias 
para su causa. 
Ayer, al igual que el día an 
terior, había recibido numero 
sos contingentes de refuerzos 
que los empleó en su totalidad 
para contraatacar durísima 
mente a nuestras dos alas, so 
bre todo a la izquierda que tu-
vo que sufrir varios intentos 
de asalto precedidos de una in 
tensa preparación artillera. E s 
el primer día que la artillería 
roja ha aparecido por estos 
frentes, pero a pesar de ello, 
nuestros infantes, no solo re-
chazaron con la energía en 
ellos característica los ata-
ques enemigos, sino que con 
quistó totalmente el alto de 
Los Folledos, cuya posición 
altamente estratégica nos ase 
gura un objetivo de una im-
portancia vital y que la dis-
creción más elemental nos 
obliga a silenciar por ahora. 
Por su parte, nuestras fuer 
zas de la derecha no se mos 
traron inaictivas, pues ven 
ciendo toda resistencia enemi 
lmM¿ákWL\ ^a inici^ ê  desbordamiento de 
las posiciones rojas frente a 
la Corbeta, obligando ai ene-
migo a abandonarlas/ 
Nuestras fuerzas de Mata 
llana, atacaron igualmente lab 
posiciones marxistas de aquí 
aeetor, ocupando la importa 1. 
te posición de a Estrella, que 
gra la que cerraba el acceso 
a las Hoces de Vegacervera. 
Por el centro, se ha roto la 
línea enemiga frente al Cueto, 
ocupanuo las fuertes posicio-
nes de iül Hozo, Ganga y E l Ku 
bio, en la ocupación de estas 
posiciones se han cogido al ene 
m i g o 26 pnsineros, de 
ellos, diez y seis con armamen 
to» y numeroso material no 
clasiücatüo aun pero entre los 
que se cuenta una camioneta 
y ÜQS coches ligeros. 
Lo que nos temíamos ba 
sucedido» al igual que L a Pola 
de Cordón, y Santa Lucía, el 
enemigo al ver el avance irre-
frenable de nuestras fuerzas 
impotente para luchar contra 
el coraje de esta muchachada 
de España se ha vengado in 
cendiando los pueblos de Villa 
manín, Rediezmo, Viadangos y 
Poladura incendios que se apre 
cían a Itima hora de la tarde 
perfectamente desde nuestras 
posiciones de vanguardia. 
Hasta mañana. 
Crónica del frente de Asturias 
Mensaje de la noche, por E L TEB1B AORUMl 
Hoy, las columnas que ope 
ran por esta parte, han logrado 
sus objetivos, para continuar 
el avane que vienen realizando 
Pero no había hecho Dios más 
que amanecer, cuando se cu 
brió el cielo completamente, 
y ha estado lloviendo toda la 
jornada, hasta las cinco de la 
tarde, de una forma verdade 
ramente deseonsoladora. 
Esto me ha permitido com 
probar una vez más la resis 
tcncia y abnegación sin Mmi 
tes de nuestros soldados Vor 
que en esta jornada de hoy he 
visto odsas verdaderamente 
•asombrosas. Por ejemplo, he 
visto como descendían de uno 
de los picos más altos de la 
Sierra de Cuera, los artilleros 
el pueblo había, obse^onAdos que habían llevado una bate 
ría del 7,5 para emplazarla 
en aquella cumbre y batir las 
trincheras enemigas. 
Para que nadie me tache de 
exagerado, cuando vengo ha-
blando estos días de las enor 
mes dificultades del terreno, 
por el cual están operando 
nuestras fuerzas, voy a dar un 
dato concreto, que me ha sido 
facilitado por el propio co-' 
mandante de esta baetría. Se 
hajn tardado 75 horas en po 
ner las piezas en las cumbres, 
tardándose tanto, no soto por 
su altitud, sino porque en la 
montaña no había sendas y 
hubo que snbir asegurando el 
pie para no caer en el precl-
pteio. 
Creo qtte edn este dato que 
da bien señalado que clase de 
terreno hay que vencer y 
queda dicho que el avanzar 2 
kilómetros en él, presenta más 
dificultades que recorrer 20 
en terreno llano. 
A pesar de las dificultades 
del tiempo y a pesar de lo qu.e 
acabo de señalar sobre el terre 
no, cuando estaba lloviendo, 
diluviando más bien, he visto 
como desplegaban algunas de 
nuestras brigadas y ocupaban 
los crestones de Rozaño y co-
mo se descolgaban desde los 
más altos picos para rodear 
el conocido pueblo de Cabra-
Ies, famoso por sus riquísimos 
quesos. 
Efntre ayer y la mañana de 
boy, ^estas columnas han he-
cho más de 98 prisioneros y se 
han presentado 21 milicianos 
asturianos, todos con arma 
mentó y que han traído dos 
ametralladoras y un fusil ame 
trallador. Otra de las colum-
nas ha tomado Santa María f 
Ki^enes. 
be me olvidó decir cuando 
habiaoa de este terreno y de 
las amcuUades que han tenido 
que salvar los artilleros que 
noy ha quedado tendida toda 
la red teieiónica de campaña 
en el recorrido de la impone» 
te Sierra de Cuera-
Del frente de León, tengo 
noticias, de que el día ha sid» 
de ataques duros» afortunada 
mente las fuerzas que por allí 
combaten están poseídas por 
el más alto espíritu y marchan 
genialmente conducidas. E l ene 
migo, que como ayer dije, ha 
recibido considerables refue# 
zos, empezó anoche mismo sus 
contraataques en las posicio 
nes que perdió en la jornada 
última y esta mañana, al ve( 
desplegadsa nuestras unida 
des presentó combate en todaa 
la línea. 
Una afortunadísima manió 
bra, permitió a nuestras uní 
dades desbordar por frente a 
Carreta, las posiciones enemi 
gas desalojándole de ellas f 
exactamente lo mismo oourrié 
por Matallana, donde se tomó 
la base de la Estrella y los Fo 
1 ledos. ; : . ¿j 
E l enemigo ha hecho hoy, 
durante todo el día intenso 
fuego de artillería, que apoya 
ba contraataques que singular 
mente durante la mañana M 
zo contra nuestras líneas. A 
pesar de toda esta resistencia 
y de los numerosos coatingt» 
tes que tenemos enfrente gy 
han ocupado también Longo y 
Rubio y en este pueblo y desd* 
todas nuestras posicoinss del 
Puerto de Pajares, se ha visto, 
como incendiaban IQS rojos ios 
pueblos de Viadangos, Rodiea 
mo, Poladura y Villamanio. 
Según mis noticias, se han 
hecho unos cincuenta prisi? 
ñeros y se ha cogido abundante 
material entre el que figuran 
varias camionetas y coches d* 
carga. 
Hay qué destacar la a c t ú a 
ción brillantísima de todaa 
estas fuerzas del sector de 
León, donde por cierto abun 
dan los soldados gallegos, que 
están una vez escribiendo nng 
vexdadera página d^ gloria^ 
que debe enorgullecer extraos 
dinariamente a la madre O* 
líela. 
Termino volviendo á decl»„ 
como ayer que estas jornada» 
están siendo de máximo pro 
vechoso para nuestra causa, 
porque siendo la resistencia 
enemiga .extraordinaria, quU 
zás llevada al límite la ve^f* 
mos briosamente y sin n ingún 
género de dudas, por lo que 
es innegable que la r e t l s t ené i á 
que pueden oponer los mltti*-
ros, está tocando a su «a* 
H H l MlMi 
¡ ^ O B ^ E J S I S T I Í s T O S l 
E d u c a c i ó n in fan t i l rusa 
Es oportuno recordar, algo 
que cuenta M . Alfred Smith en 
fu interesante libro " I vas a 
soviet wroker": 
"Me pascaba un día por el 
mercado Preobvazhenna, en el 
barrio Solokolniki. Observé 
que un niño andrajoso, de 
unos doce años, seguía a una 
campesina que llevaba un abri 
go corto, de cuyo bolsillo salía 
el extremo de un billete de cin | 
co rublos. Resolví no perderlos ¡ 
de vista para vigilar lo que pu 
diera suceder. Cuando la mu-
jer llegó ante el escaparate dé> 
una lechería v i cómo el chiquí 
lio se le acercaba con la inten- , 
ción evidente de volatilzarl^ 
el billete- Hice un paso adelaii' 
te, y le grité: | 
—¿Eh, qué haces? 
— E l muchacho me miró 
bien a la cara y me respondió: 
. -—¿A tí qué te importa? 
— Y añadiendo algunas pa 
labras groseras» desapareció f 
entre la multitud. 
Hasta aqu-, lo que cuenta el i 
antiguo publicista comunista | 
M . Smith no tendría gran ím-1 
portancia. La práctica del hur | 
to no puede ser considerada oo I 
mo consecuencia exclusiva de | 
ningún régimen. Y en todas | 
partes, desgraciadamente, se j 
dan casos de niños profesiona| 
les del hurto. Lo que revelfii á 
el efecto de una mala educa- I 
ción, o si se quiere mejor, die I 
una falta de educación de la l 
infancia, es lo que sucedió des! 
pues. 
"Algunos minutos más tar- J 
de, prosigue M . Smith, yo ha-1 
bía olvidado totalmente el he 1 
ch, y continuado mis compras! 
A l llegar a la verja del merca- | 
do, noté un inusitado movL ; 
miento. Había allí unos 25 o 
30 muchachs de doce a catorce 
años. Algunos descalzos y en ] 
harapos, otros mejor vestidos. 
. : El muchacho al que yo» 
había estorbado el plan, esta-: 
ba, al .frente, en actitud.de es 
pera.Al acercarme yo, empezó 
a gritar, señalándome con el 
dedo: —¡Ya está aquíl Y ense 
guida levantando las mano», 
hizo que yo me detuviera. El 
chico habla muy serio. 
—Escucha bien, ciudadano. 
(M. Smitch consigna una pala 
bra rusa» que parece debe tra 
ducirse así) . Yá lo ves, todos 
estos son mis amigos. Si algu 
na vez más ves alguno de ellos 
tratando de quitar algo a al-
guien, cierra los ojos! 
Y acercándoseme más toda 
vía, y dirigiendo su dedo a mi 
cara, con un gesto de amena 
za, añadió: 
—Si vuelves a empezar te 
mataremos 1 
—¿Y si yo llamara a la po 
licía? dije yo. 
"Toda la banda se echó a 
reír; cuando el muchacho re 
plicó: 
—¿La policía? ¿Tú crees que 
le tenemos miedo?". 
Y el autor concluye dicien 
do que afortunadamente era 
de día y en las proximidades? 
hab'a gente, pues de otra ma 
ñera, había podido pasar un 
mal rato 
Y ahora que cada cual juz 
gue de la semblanza de lo que 
un obrero americano pudo ob 
servar en las calles de Moscú 
y los pequeños hurtos, destro 
zos, grosería de palabras y ame 
nazas insolentes, que tanto han 
indignado a los vecinos de los 
niños rojos' españolas, reoogi 
dos en algunas localidades de 
Inglaterra y de Francia. Son 
frutos evidentes de la misfona 
mala educación. 
Y entretanto ciertos mal tn 
tendidos sentimentalismos con 
sienten que millares de infelices 
niños españoles*, hijos de pa 
dreáj miserablemente engaña 
dos, sean llevados a los países 
de la U . R. S- S. a que aprein 
dan lo que los niño® del ba-
rrio de Sonolniki de Moscú. 
Misional -
Mirada re&trospeíf¡va 
Espafia progresa, con rit-
mo i^nto, pfro constante, en 
el campo misional. |-o prue-
ba el desarrollo de las Obras 
Misionales Fortificas. He 
aquí una síntesis histórica de 
cada una de ellas. 
La Obra de Dropagación de la 
Fe en Espafln 
El <ÍT.4.C,' 
nuevamente en 
León 
Los frentes de León han 
aido loá privilegiados del 
T. A . C. No es que baya tal 
privilegio, p u e s t o que el 
T. A. C. tiene como norma 
llevar la alegría a todos los 
soldados españoles; lo que 
sucede es que hay un geneial, 
cuyo nombre callo por no 
herir su modestia, y poique 
o b S e " ^ ^ ^ ^ por su voluntad, férrea como T r t ^ l ' 
sién de adultos infieles? Na- ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
ció en el corazón apostóbee Pur ^ ^ ^ a a ae su paiaora, „™*o.. 
de la inmortal Paulina Jericot J ^ P ™ dispuesta a expan- " f ^ ' \ s f nt« f Partar de 
de Lvón en Francia dlfse> Por su don d- gentes y sus soldados a estos mcom-
Fuétr^sDlantada a España su celo ardiente misional, es- P * " ^ 8 
enépoea tu rbu len ta . Año de tamosBeguro8 de que coloca d " r ^ d o a torrentes el 
18^9 AdTiMie la rpaMipia di» a España a la vanguardia optimismo. 
EsDaWero ^ e m o o f d ^ d e í del movimiento nv.ional uni- Por eso ha vuelto el T A,C, 
espartero. 1 lempos ae aes León, y hasta alguno de 
amortización. Arrecia la peí- versa • e„0 * 
sacudón contra los obispos. A pesar de las dificultades f ^ ^ P ^ ^ 8 ™ n¿f ! 
No tarda en venir el golpe de que a la propaganda ofrecían ^ T P S L r 7 ^ ^ ^ 
muerte - e n la i n t e n c i ó n - los malhadados años de la ^ a ^ r a d r a d d e G"zmán; tie 
contra la Obra. Por decreto ominosa República, ha lo- P0ar,L^n una simpatía 
de 19 de abril de 1841 queda erado incrementar la recau ^ ^ f 8 ' ^ padecemos 
ba abolida la Obra y confis dación, mereciendo los más a J ' , 
cados sus libros y capital, cálidos elegios del Consejo « a vuelto a llevar su ale-
Así comienzan las obras de íuterna^onal de la Propagan f Í ^ ^ L ^ J qUe f ^ a 
Dios, bafo el signo de la con- da, parabienes que recaen ?^?P d L ^ ' a lo8 f r ^ 
tradicción. sol re los catóUcos españoles, res leoneses. 
Sin embargo, la obra con- Desde el año 1922, la Obra n n W r a T / ^ ^ 
t inúaviviendocomo una plan- ha colocado 7.000.000 de pe- S que a c S 
ta criPtógama, pr . duendo setas, y en total España h . ^ qy ^ 
fruto de recaudación como lo dado a la Propagación de a gUardiayciudadana: tal era la 
á e ^ : ^ ^ ^ t ^ t h ^ í ^ ^ z ^ -
i r o ^ l e f a l o S 1 3 ^ - O 0 O d e P - t e 8 t l ^ \ c ^ ^ 
Era menester' que la obra La Obra de San Pedro Apóstol ^on las carcajadas de los sol 
isa'iese a plena lU que reci- en España ^ y ah0gaba laS n0ta8 dei 
i biese la caricia del sol y del i " , _ , \ r^ ' T 
!aire.De esto se encargaron! A La Obra de San Pedro Otero, C a r e c e r á , La 
unas damas ar ís tocrál icas j Apóstol para la formación del!^^^^^ Riaño, Oseja de ba 
que a ía aristocracia de la san-1Cier0 ladígena pioy^ctada 
?2re unían la au-sfocracia de ia Por tma dama francesa, M. Bi-
' virtud. Leed sus nombres so- gard' f1 ^ o ^ e 1889, ha s i lo 
1 fioros. con sabor de historia, f ^aLmad*l£1 Cenicienta de las 
ISxcma. Sra. D iqu sa de Sani0bras Mismna^es. Es la más 
ma. Sra. Condesa!desconocldd de todas ellas 
rioso Btército y detrás iban 
os camiones de cAuxi io So 
cial» con pan blanco y el 
«T. A. C.» con aU gría icfi 
nita. 
Unos niños, que, escondi-
dos con su madre en una al-
cantarilla, se libraron del 
rapto rojo, reían con todas 
sus ganas allí mezclados con 
los soldados, ante el espec-
táculo de un teatro alegre, 
después, inmediatamente des-
pués dei trágico incendiD. 
El Instituto , 
remiten ia Nos no a. 
«Nos referimos 
dad de Amigos 
¿Será verdad * 
bre? No lo dudé 
del ^ 
del País quierr decir 
de España, y más 
mente amigos de L ¿ > ^ 
lo noble de este a¿or ^ S 
1 ¿ ^ 
El Cauli lo reáimirá de la miseria 
en que viven a las masas huma-
nas que hoy se extenúan en ara-
ñar suelos estériles, y que serán 
iráslad^das a las nuevas tielrias 
ouitivabies. 
Soc edad Econdmidads 
t m g u d8i País 
Curso da 1937-38 
Por acuerdo de la Junta 
Directiva de esta Sociedad, 
queda abierta la Matricuia pa-
ra el Curso de 1937-38, por un 
periodo improrrogaDie de 
quince días q xc comenzará el 
16 y terminara ei 30 dei mes 
actual. 
Música (niños y niñas), D i -
bujo iineai y Geométrico, 
Gimnasia y Corte y Confec-
ción (niñas). 
Para ios niños que deseen 
diplomarle en AuxuturesMtr' 
cantilest así como para las 
niñas que lo quieran obtener 
en Coree y Confección, se 
establece un Curso Prepara-
torio, que comprendera las 
asignaturas siguientes: 
Üuucación Cívica y Reli-
giosa, Ejercicios de Aritméti-
ca y Metrología, Ortografía 
Caligraha y Kedacc ión , Di-
bujo Lineal y Geométrico y 
Nociones de Geo^ratia e His-
toria. 
Las matriculas para estos 
cursos preparatorios, serán 
limitadas a sesenta plazas. 
La asistencia a la clase de 
Educaeion Cívica y Religiosa, 
será obágatoria paia lodvs 
cuantos arumnos se matricu-
len en este Centro de ense-
ñanza. 
Las matriculas, tanto gra-
tuitas como de. pago, se ex-
pedirán en la Secretaria de ia 
Sociedad, todos los dias ia-
Dorttbi.es, de siete a ocho de 
ia noche. 
Los que deseen obtener 
matrícula gratuita, deben so* 
licitarlo dei £>x. Presidente de 
ia Sociedad en impreso que 
se les facilitará ai efecto, en 
el que deben justificar ia cali-
dad de pooreza con el serio de 
de la Alcaidía y de su respec-
tiva Parroquia. 
Advertencia importante: Por 
acuerdo unánime de la Junta 
Directiva, solo se entregaián 
petsonaime, al padre, tutor o 
encargado, las matriculas que 
ios mhos hayan solicitado. 
León, 14 de septiembre de 
1937.—Segundo Aüo Triun-
fal, F. A . de ia Junta Directi-
va: El Secretario, Muuro Ca-
sado. 
Carlos, i x 
\ Viuda de ArmiM^z de Tole-
do, Condesa de P- fi randa de 
B acamonte León XI I I dió el 
¡espaldarazo a - us pioy^ctos y 
la Obra comenzó a vivir de 
nu vo vida oficial. 
La propagación de la Fe 
que comevizó rec audanio en 
nuestro sue1'" pat io 408 pese-
tas el año 18^9 en & 85 ele-
va su colecta a 52 350 r^cau 
dando hast^ e' afio 1922 la 
suma ''e 5.000.870.93 pc¿et s. 
La publicación de5 m tu 
*proprio cKoman^rum Pon ifi 
cum», el 3 de mayo del afto. 
11922 e'evando la Obra d** }alsuce aó e' año 
I Propagación de k Fe al rango|;ba2frmmaga-de pontificia^ y estableciendo su sede central en la Ciudad Etéma, es el indicio de una 
nueva era en la moderna or 
ganización del problema mi-
sional. 
Pronto se dejaron sentir 
sus efectos en España. El 1 
de enero de 1923 era nombra-
do por Roma Director Nacio-
nal de la Propaganda de la Fe 
el Sr. Vázquez Camarasa. La 
Ño bstante, como afirma el|PeIU ac*b¿ba ^ exurar eí gio 
P. ( harses, «si se tiene en 
jambre y Pola de Gordón, se 
han estremecido de a í t gna 
ante 1 )s portadores de ella. 
¡Poia de Gordón! ¡ usble-
Cito simpático y acog-doi! i 
¡Qué hambre y qué tristeza! ]añ0* 
I PEDRO GONZÁLEZ DE LEÓN 
los para evro engañarlos, 
educarlos y redimi^ ^ 
^Amigos del País» 
a los pobres nada: esta <?l(i^ 
dad les dá a lo T 
todo. Les p r o p o r t i ^ ^ 8 
solamente u a educaS no 
tega», Sino tamKiA-. 
nii 
^P^porciona 
tembíé^nn01^ 
...r risueñ Sepan t n í 0 ^ 
autoridades, dé íse . S i l 4 8 
ncosj recuerden lo»:- .lo« 
tulles que, la cg 
Amigos del País» 
A las nueve de la noche P eza por * 
volvía el T. A . C. a L€Ói . I ? ^ t68' por el Pueb la^ 
Mientras los cómicos m o n t a - p o b r e s ; no Da « . 3 Por 
ban en el coche, la brisa le-
vantaba aún pequeñas llamas, 
en los dinteles de puertas y 
ventanas. 
¡Qaé contraste! Habrá quien 
diga que es absurdo. 
Precisamente en un pueblo 
donde no quedan más de 
diez casas completas es don-
de hacen falta los camiones 
de Auxil io Social y los del 
T. A . C. 
Ya lo dice M. Paz Molinero, 
cEsto es el T< A . C : un puña-
do de cómicos que añoran su 
vida de farándula y que van 
derramando alegría y optimis 
mo entre os bravos defenso-
res de la patria». 
Precisamente, en Pola de 
Cordón es donde con más en-
tusiasmo se levanta el brazo 
y la mano abierta, sonriente 
ei rostro,yse grita a pleno pul-
món para que retumbe en las 
montañas {Paz y alegría! ¡ge-
nerosidad y amor! {Pan y Jus-
ticia! 
Mañana actuará el T. A . C. 
en el Principal \\os cómicos 
se han encariñado con León] 
Que León entero corresponda 
a ese cariño, aparte de lo que 
exige la patria que no puede 
ni quiere abandonar a núes 
tros hermanos que sufáeron 
la desolación roja durante un 
do siempre bien ̂ e í a ^ i ! ? * 
bien de León. El G e n e r é 
mo, que ha venido, n-* P . 
dencia de Dios, ¿ í e S ^ 
las clases humildes on.; * 
das por los explotador ̂  
pueblo, dará a las cSoc^1 
des de Amigos del PaÍ8>e1a 
protección suprema. 
¡Viva 
paña Franco! jA-ribaEs. 
Patrií 
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Meguciaciun de Transportes rápidas. 
< i iub«to dei CHUIIIIO) Teléfoi 
E , - A Ñ I D I O t £ t . £ f -
m mat Jos wuá m f f Reparauúu ae aparatos de Í̂ OÍO y de tudae -as UIÁÍCUO, £\axoü, 
fícaüufco, Ünji^oiab, ^rucs oonor^s y dp€ir«ituá electro meaicaa. 
instaiagiunes de luz, tiinbres, muioresi, etc.—^rveparaciun de 
lodas ciados de maquinarla* 
Talleres de Eicc lnciaad genera; de <LU¿) ALEMANES» 
ladependeocia, 4, León. ieiélouo 1614, Aparudu 69 
"ALAI AoHNliS KiDRUE j O 
f e r ro ie i i a M dteiMies 
A L P O i i M - ü U ^ ^ üETALL D i i COiMAKÜCCIÓN 
WMMMM t \ )A$m {tí>. en U.j 
OrdonoU, 18 L E u N Teréíoao 1530 
cuenta que todo el trab ío 
misionero tisne p r término 
la construción de la Ifidesia 
visible en el mundo, !a O ra 
de San Pédr¿ Apóat 1 apare-
ce d«: una importancia funda-
mental». 
Esta obra ha logrado acli-
matar en nuestra Pí^tiia, gra 
cias a k s desvelos de su pri-
mer D r c or Nacional, el 
doc or D. Jo é G rruchfga 
que esumió ia dirección el 22 
dí» junio de 1923 y a qu en 
31 el doctor 
¡rnuinaga. 
El r úmero de becas y 'as 
a opciones colectivas de Se-
minarios ascienden constan-
temente. Ved el resultado de 
la recaudación de los dos úl 
timos años normales, con la 
normalidad que se podía exi-
gir a la Repúb ica. 
Año de 1933,350.166 pese-
tas; año de 1934, 345.722,31 
pesetas. 
P. M. 
Oro para la 
Donativos recibidos s 
< ^ de <*o y alhajas con d ^ i . 
m al Tesoro Nacional, en L 
Monte de Piedad y Caja 1 
Ahorros 
Señores de Diaz Jove de 
Gijón, varias alhajas de orí 
(20 gramos). oro 
B. M , de MansiUa de las 
Muías (2.° donativo), un .«J 
de pendientes de oro (2 60 
I gramos y varias mónedas 'de 
I plata (57 gramos). 
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C u b i e r t o d e l DtA 
Medio üa: 
Guisado 
y pos re de fruta 
Noche: ' 
Chuletas con legumbres 
y postie de cocina 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. — LEON 
Exposic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas ciases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domineo, núm. 1 
N evas tarjeta* Para los Ayuntamientos 
postales 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 6 por 100 de descuento. 
LfíNT&S GAFAS -:- FOTOGRAFIAD 
FOTOS CAKNETS tíNTKfíGA A L DIA 
Ordeño Q. 4. Lb JN 
m m m a m u 
Acordada por Orden de la 
Presidencia de la Janta Téc-
nica det Estado, de 16 de j u -
lio próximo pasado, ía estaca-
pación de tarjetas paítales 
sencidas de 0,15 pesetas, y 
teniendo como características 
un tamaño de 140 por 93 mi-
límetros, llevando estampa* 
dos en color violeta el escu-
do nacional, y, con las di-
mensiones de 29 por 24 milí-
metros, el timbre de Correos 
de 0,15 p e s é i s , en el que se 
reproduce, como dibujo, los 
bustos de perfil de los Reyes 
Católicos, se autorizó su cir-
culación ya para el servicio 
de Correos, en el interior de 
la Nación. 
Arriba España 
Desde el día 18 al 29 del 
presente qu#»da abierto ê  pa-
go en la Delegacióa de Ha-
cienda del 20 por 100 sobre 
cuotas de Urbana y Iadu<?-
tria1,16 centésima 10 por 100 
paro obrero, 3 por 100 sobre 
explotaciones mineras y re-
cargos municipales sobre la 
Contribución Industrial, todo 
del 2.° trimestre del corriente 
año. 
Lo que se anuncia para co-
nocimiento de los Ayunta-
mientos de la provincia, ad-
viniéndoles que las cantida 
des que no se realicen en el 
plazo señalado serán reinte-
gradas al Tesoro. 
De 
CERTIFICADOS DE PSNALERS 
Agencia «Delgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
€ftRft€£ I B A N 
Automóvi les O U P I H I X J T accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Esfocién de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 1 L E O N Teléfono 1752 
Xf JKf "X1 JBL* X 3 O 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRüGIA-GLN£COLÜG1A-AFAKATO DIGESTIVO 
Se aamuen panaaca**.* y CASO* ^autugicds de urejeacw. 
AVtíNiUA ÚÁL fAÜíit í fc&At 6 
Pescaderías "La Reguladora" 
FÍ.A¿A pa ABASTOS, CASKTA 42 Y puasros 1 Y 2. 
Visitd estas t^caaenas y vea precios y clases. 
Le interesa exüraüídtnanamea&e. kvénar*. 1.° da teatiaoibrt 
M antequera 
Leo nesa 
la Casa de 
Socorro 
En él ceniro benéaco de la 
cade del Arco de las Animas 
fueron curados ios lesionados 
siguientes: 
tímuio Castro Romea, de 
20 anos, soxdado del Servicio 
de Kecuperación, herido en 
ia mano izquierda, dedo me* 
dio, con una máquina cepilla-
dora. 
María Velasco, veeina de 
Cmianes del Tejar, de una 
distensión ligamentosa en ia 
muúeca derecha, producida 
ae una calda. 
Manuel Rabadán, niño de 
6 años, de una herida inciso-
contusa en la parte superior 
de ia cabeza, productaa de 
una pearada. fasó a su domi-
ci io en ia calle de Federico 
Jbichevarr.'a. 
Y a la vecina de ia calle de 
Azabacheria, número 8, i-ina 
tíairiales, se le extrajo una 
agaja d^la región tenar déla 
mano derecha, que se le in-
trodujo ai fregar ios suelos. 
j^lato Unico"" 
^ a r a hoy, viernes, día 17 
de setiembre de (937 
Mediodía: Guisado y ,P0S* 
tre ae truia. 
Noche: Chuletas con le* 
gumbres y pos re de cociua. 
F a r m a c i a s 
de torno para essa semau»! 
de ocho de ia noene a nueva 
de la macana: 
Sr. AI0.1M Cil Padre Isla 
üírece al publico 
Ensaladilla 
Mu acreditad* 
jumamente con un exwfl80 
fturuao ae mariscos y 
ciase ae meriendas 
coda 
Camisería 
Perfumería 
Artículos para regalo 
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t ^ula©ión desde Palencia a la capital 
^ ¿ e l a Montaña es totalmente normal ^ 
A partir d 1 miércoles, trenas 
rápidos entre VaUadolil 
y Santander 
El pasado dommgo, día 12 
. ¿ i nu«ve y inedia de la no-
^uT quedó aborta a ia circu 
Ldón la Hn â del ferrocarril 
¿el Nort« en todo su recorrido 
¿l Falencia a Santander. 
Al continuar su avance núes 
tro cada día mis glorioso Ejér 
ato nacional, después do la to 
ma de Reinosa. empezó a en. 
Sntrarse en la vía del ferro-
arril las muestras de la acos 
¡umbrada barbarie oja; la des 
trucción más completa, que les 
permite el lujo en la cantidad 
de explosivos de cuantas seña 
les del trabajo humano encuen 
tran a 511 Paso 611 la retira<la 
^gí( a continuación, y a po 
c(>s kilómetros de la citada ciu 
dad, destruyen por completo el 
nuieiite de ' Lantueno-Santíur 
de doce metros de luz y veinte 
de altura, y lo mismo hacen 
con el siguiente de Pesquera, 
por ambos pasa el tren a los 
ttt» días« 
Más adelante, en Montabliz 
en las proximidades de Bárce 
na de Piedras de Concha, el tú 
nel de aquel nombre, de cuatro 
cientos metros de longitud, es 
destruido en cien metros, volan 
do para ello once vagones cis' 
ternas de gasolina, cuyos restos 
quedan en su interior enterra 
dos entre escombros- A ^ 
ues días pasa el tren de traba 
j0 y el día I2 lo hacen los 
trenes normales. Han pasado 
veinte días desde el comienzo 
de sus obras de reparación. 
Continúa el avance de lasi 
tropas. Se toman Los Corrales 
y queda en nuestro poder el 
trozo del ferrocarril de Las 
Fraguas al pueblo citado y con 
ello el hermoso puente oblicuo 
«obre el Besaya, de sesenta me 
trofe ¿e luz y catorce de altura, 
fmfmnáo por omtro arcos de 
sillería de doce metros de luz 
cada uno. Está completamente 
detruído. N i las pilas en 
pie. 
Inmediatamente el día 26 se 
empiezan lal» obras, se cons-
truyen las pilas, se tienden los 
tramos metálicos y el día 12 
pasan los trenes-
Más ¿cómo puede operarse 
el verdadero mlagro de esa ra 
pidísima reconstrucción? Hjay 
que contar con la insuperable 
capacidad técnica de nnestios' 
ingenieros y con la inigualable 
de trabajo del personal ferro 
viario, militar y civil. Pero aun 
eso s^ría insuficiente para el lo 
gro de la obra realizada si a esa 
capacidad no se uniese una fe 
y un entusiasmo admirabjles 
siempre puesto» a contribución 
de una subordinación perfecta 
al mando e iniciativa del Ser 
vicio Militar de Ferrocarriles. 
De esta forma» y con e t̂a 
prontitud, ha quedado ferirro 
viar lamente enlazado San tan 
der con el resto de España, pa 
ra el mejor servicio de la Patria 
del nuevo Estado y del Genere 
lísimo. ^ 
Por disposición de la supe 
rioridad de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte de Ea( 
paña so ha dispuesto que a par 
tir del miércoles 15, circulen 
diariamente los trenes rápidos 
números u y 12. El primero 
circulará entre Valladolid y 
Santander, efectuando su salí 
da de Valladolid a las 14,40, y 
el segundo entre Santander y 
Valladolid, que tiene su llega 
da a las 5,05. 
El paso de los respectivos 
trene» rápidos por Falencia se 
efectuará a las 15,20 y 14,25 
respectiramente. 
M o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Advertimos a nuestros suscriptores de fuera 
de la capital que no estén i en cuanto al pago^ al 
corriente, dt su suscripción, que a part ir dH pró-
ximo día 2$ del corriente, esta Administración 
g i ra rá centra reembolso les recibo? corresp ndün-
tes, corriendo a cargo de los mencionados suscrip-
teres los gastos de giro. 
Recordamos también que las suscripciones son 
érimestra'es y de cobro anticipado. 
E l Administrador. 
Dias del Plato Unico 
y Si 1 Postre 
El tercer viernes de mes, 
Qía dieciocho, se recaudará 
en esta provincia la última 
quincena del mes de sepliam-
we por los Días del Plato 
Unico y Sin Postre. 
En la ciudad se acercarán a 
r* me8as a entregar su cuota 
sü i?Ue pa^an Por Quinc ñas. 
56 w observado que algunos 
^ olvidan de acudir toaos ios 
? señalados y se les advier-
je que después habrán de abo-
¿ ^mbién las cuotas atrasa 
7 que se impondrán mui-
¡7 * ios que habitualménte 
nfa^uidan, pa.a que tengan 
«as (liligtnGia| pues las fami-
JT Pobres de los combatien-
« n o pueden esperai a co-
dnn 8 que la Pere«a les aban-
^ e aellog. Esta adverten-
p ,e (ie Postrer aviso» 
Ean gunos de los que pa-
por meses se obssrva que 
tienen muy poco cuidado con 
las fichas que se tes han en-
tregado y las presentan todas 
deterioradas y sucias. Se ad-
vierte que este descuido, o la 
pérdida de las mismas, les 
originará un nuevo gasto, 
porque cuantas veces sea ne-
cesario renovarlas habrán de 
abonar cinco pesetas para el 
fondo de Beneficencia. 
L a novena a Nuestra 
Señora del Camino 
En su venerando santuario, 
ha dado comienzo la tradicio-
nal novena a Nuestra Señora 
del Camino que terminará el 
28 del corriente. 
Son muchas las piadosas 
antvenarias que concurren, a 
pesar de las abrumadoras la-
bores del campo. 
Pero por si acaso algunas 
se retraen por ciertos recelos 
hemos de decirles que nues-
tros cazas no dejarán pasar 
ni una rata. \Y bastal 
Caja de Recluta 
de León 
Circular sobro oonoentración 
Ordenado por la Superioii-
dad la incorporación a fiits de 
los individuos pertenecientes 
al reemplazo de 1929, por tri-
mestres separadamente, se 
hace haber por la presente 
que todos ios individuos na-
cidos en los meses de octu-
bre a diciembre de 1908. com-
preiididos en el cuarto trimes-
iré del citado año 1ÍÍ29, han 
de presentarse en esta Caja 
de Recluta los de los partíaos 
de Astorga, La Bañeza y Mu-
rias de Paredes, er día 22 del 
actual, a partir de las nueve 
de la mañane; los de Valen-
cia, Sahagún y Riaño, el día 
23; los de Poníerrada y Villa-
franca, el día 24, y los de 
León y La Veciüa, el día 25. 
Los pertenecientes al ter-
cer trimestre del citado año 
1929, nacidos en los mes^s 
de julio a septiembre de I9O8 
se presentarán en esta Caja 
por el orden que quedan re-
lacionados los partidos, los 
oías 7, 8, 9 y 10 de octubre 
próximo. 
Los del segundo trimestre, 
dei citado año y reemplazo, 
se presentarán también por 
el orden relacionado los alas 
22, 23, 24 y 25 del citado 
octubre próximo. 
Los del primer trimestre y 
reemplazo, se presentarán por 
el mismo orden relacionado 
de partidos los días 7, 8, 9 y 
10 de novifembíe venidero, 
tolos para su destino a Cuer-
po. 
Todos los individuos de-
claraaos inútiles, cortos de 
talla, etC-, pertenecientes a 
.os cuatro trimestres expresa 
aos, se presentarán el mismo 
oia que para cada uno se se-
ñala, acompañados de comi-
sionado dtsignaao p o r el 
Ayuntamiento para sui ir ia 
revisión prevenida, cuyos Co 
inisionaaos traerán aup icada 
relac ón ae estos individuos 
y los señores A caldes me 
remitirán Con ia máxima ur-
gencia por trimestres la de 
ios individuos declarados sol-
dados del indicado reem-
plazo. 
Las prórrogas de primera 
clase de ese reemplazo que-
dan en suspenso y por ello 
ios individuos que ras disfru-
ten efectuarán ia incorpora-
ción en la forma que se indica 
para los anteriores. 
Tienen obligación de incor-
porarse en esta Caja igual-
mente los individuos cuyas 
planas mayores se encuentren 
en zona no liberada y residan 
dentro de la provincia. 
Encarezco a los señores A l -
caldes den Jas órdenes o per-
runas para cumplimiento de 
cuanto se ordena y por correo 
recibirán oficio sobre el par-
ticular. 
León, 16 de septiembre de 
1937.—tíl jefe 1 / Caja, Ma-
nuel Pellítero. 
4 las mujeres leonesas] Notas de la guerra 
Información de residentes en 
pueblos que se vayan liberando 
Si pensáis un mommio en los que luchan por la salvación 
de Espoña, debéis sentir el f r ió qm ellos sienten, y para 
remediarlo es urgente no dejéis un momento de trabajar, 
haciendo prendas de abriga pasa-montañas, jerstys, calceti-
nes, guantes. Ellos os darán gracias. A trabajar sin descanso, 
niñas, jóvenes y de edad madura. 
Pedid en Avituallamiento lana. Se necesitan millares 
de prendas. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Relación de las cantidades 
ingresadas en este Banco 
Herrero, con destino a la sus-
cripción Pro Auxilio Asturias 
y León: 
Suma anterior, 21.072 p<-
setas. 
Andrés Torres, 25; Simón 
de Paz del Rio. 25; Gabriel 
Martín Granizo, 25; Eduardo 
Milán, 25; Ramón Pallarés 
Berjón, 25; José Pallarés Ber-
jón, 25; Horacio Ramos Gue-
rra, 5; Isidro Aparicio Diez, 
5; Juliana Robles, 10; Pensión 
«La Montaña», 10. 
Casa Camilo de Blas, 100; 
Germán Prieta A'onso, 10; 
María Delgado, 25; Emeterio 
Gonzá'ez, 5; Ramón Mansilla, 
20; Felipe del Arbol, 10; Mi-
guel Alvarez, 10; Jésüs Ba-
rrientes, 5; Pablo Sánchez 
Alonso, 10. 
Venancio Robles, 5; Josefa 
Pacios, 5; Manuel Qairós Cal-
vo, 50; Josefa Alonso Otero, 
25; Blas García Riesco, 25; 
Avelino Pérez García, 25; 
Marcelo Fernández, 5; Isidro 
Lanza, 2. 
Hiio de Gilberto de laPuen 
te, 10; Antonio Alonso, 10; 
Ezequiel González, 4; Isabel 
Lcrenzana, 2; Rafael Borredá, 
25; María Suárez Canella, 5; 
Manuel Pellitero, 10; Francis-
co Puente, 10; Jul án García, 
10; Gabino Gutiérrez, 5; A n 
drés Presa, 15; José Redondo. 
10; Esteban León, 25; Fran-
cisco Fernández, 5; Jesús 
Diez, 5; Manuel Alvarez, 15; 
Julián Fernandez Diez, 5; 
Viuda de Lázaro, 25; Carmen 
Medina, Viuda de Alvarez, 
10r Manuel Quintana, 10. 
Viuda e Hijos de Francisco 
Rojo Cortés, 500; Agipi to 
Fernández Suárez, 10; Rosa 
Üa Fernández, 25; efílectro-
lux», 50; José María Fernán-
dez, 10; Ramiro Gutiérrez 
Gutiérrez, 10; Federico Alon-
so, 10; Hiiano Diez, 10; Rai-
mundo San Segundo, 5; Fran-
cisco Rodríguez de Huergas, 
6; Eulogio Luis, 25; Anasta-
sio Ortiz García, 500. 
Suma y sigue, 22.965 pese-
tas. 
El cardenal Segura, ar-
zobispo da Sevilla 
Sevilla.—El cardenal secre-
tario de Estado, monseñor 
Pacel'i, ha comunicado la 
noticia de haber sido desig-
nado por Su Santidad, de 
acuerdo con el Gobierno na-
cional de España, para ocu-
par el Arzobispado de Sevill», 
al cardenal Pedro Segura y 
Sáenz. 
El nuevo arzobispo de Se-
villa, Cardenal SeguR9, susti-
tuye al Cardenal üundain, re-
cientemente fallecido. 
Ha sido el Cardenal S?sri?ra 
arzobispo de Toledo y Prima-
do de España hasta su deposi-
ción y deportación de Fsf aña 
por el primer Gobierno de la 
nefasta República, que termi-
nó al "producirse el glorioso 
^ovimieuto Nacional. 
Actualmente residía en Lo-
yola (Azpeitia), dedicad") a la 
oración y al estudio. Todos 
los sábados predicaba t\ pue-
blo en la Sabatina que cele-
braba en la ermita de Alaz, 
escondida en las breñas del 
Irarraiz, y por oir su palabra 
ungida de emoción religiosa, 
acudían gentes de toda la co-
marca y de sitios lejanos. El 
sábado pasado recibió en Bil-
bao un cálido homenaje po-
Se ruega a todo» los que de 
seen alguna información sobre 
personas residentes en pueblo 
liberado o que en lo sucesivo se 
vayan liberando y los que su 
pongan que las personas que 
les interesan han pasado a te 
rrítorio nacional* deben diri 
girse su® peticiones por carta 
o telegrama, con la mayor su 
ma de datos y detalles posible» 
a a 1. D . R. E. M.. en V«1W 
dolid, donde ha quedado centra 
lizado este servicio. 
Para facilitar la labor de la 
D. I . D. R. M . E. M en este 
Servicio, deben enviarse la» P* 
tidones con la debida antela 
ción . 
Trágica situación en Barcelona 
Continúa la ola de terror impuesta por el Gobier-
no, a fas órdenes de Moscú 
Bafccelona.—Se han produ 
cido graves desordenes, al di 
solver violentamente una ma 
nifestación la fuerza pública 
Grandes núcleos de mujeres 
y niños, acompañadas por mu 
ches milicianos, recorrieron las 
principales calles de la capital pi 
diendo a gritos que comer y 
que llegasen pronto las fuerzas 
del General Franco. 
La Generalidad dio órdenes 
severísimas a la fuerza pública 
que disparó rfepetidamente,j 
sobre la manifestación, causan 
do g*an número de muertos y 
beidos, muchas de ellos mu je 
res y niños. 
E N CATALUÑA, ESPE 
RAN Y A A L GENERAL 
FRANCO 
París-^—El corresponsal de la 
agencia Havas en Perpignan 
comentando la Situación,de Ga 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antoníc Manjón Garríalos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
pular, al que se asoció to ia la! taluña, escribe que si el Gene1 
villa, con oca ión del viaje! ral Franco coñienzase en el mo 
que hizo el Cardenal para j mentó actual una campaña con 
asistir a âs fiestas de la Vir tra aouella recrión. anpnas ten 
gen de Bfgoña. 
Hoy es el día 
del Plato Unico 
s t B S r-A.xTit.A.isrr 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a p esetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
Almacén de Coloniales 
i p i | i | 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
tra aquella región, apenas ten 
dría dificultades para ocupar 
la, pues el Estado catalán ape 
ñas si ofrecería resistencia. 
Existen grandes luchas entre 
los que tienen el poder y p̂ l 
pueblo, e incluso este mismo. 
Las milicias rojas están comple 
tamente desmoralizadas, los de 
pósitos de víveres completamen 
te vacíos y laís industrias se han 
hundido definitiva(mente, pa 
sándosc, por el pueblo, verda 
dera hambre. 
Las lamentaciones que esta 
situación provoca por toda« 
partes, llegan hasta el frente, 
donde los mismos miliciano» 
sfe dejan influir por ellas. Los 
soldados anarquistas están ya 
más dispuestos a decir iVíva 
Franco! que jViva Rusia! 
COMPANYS SE ESCONDE 
Marsella.—Por personas que 
acaban de isalir de Barcelona 
se sabe que Companys vive en 
el edificio de la Rambla de Ca 
taluña, núm.' 33, donde recibe 
a la gente por la mañana y 
anochecido, excepto los días 
que por tener visita oficial acu 
de a la Generalidad. 
entes anarquistas, fusilados 
Asc^o, ei presidente del Consejo de Aragón, 
fusilatlo.-Graves incidentes en varias oapitaios 
rojas 
Pa¿íis.-r-L68 diarios parisij 
nos informan que han ocurrí 
do graves incidentes en Catalu 
ña. También han ocurrido en 
Alicante y en algunos barrios 
de Madrid. j 
En Cataluña se produjeron 
gravéis incidentes al conocerse 
la^noticia de la ejecución de As 
caso, el que fué presidente del 
Consejo de Aragón, así como 
la del alto empleado del comí 
té de Barcelona Ricardo Alva 
rez, llevándose a cabo amb«» 
ejecucioes el día 5 del corrit* 
te. 
Estos hechos han provocado 
gran indignación en los cír 
culos obreros y han sido lleva, 
das a cabo por tres agentes de 
la G- P. U . , los tres extanjeros 
llegados recientemente a Val*» 
cia por orden de Negrín, con, ia 
consigna de hacer callar a los 
anarquistas. 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid. « Telf. 101S. Le^n 
fenaHiLüiuiiPeuíii 
Clínica dental 
Teléfono 1820 (25) f 0/&rt 
Ordoflo II, 7, pral. I - C U U 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de S a n Ignacio de L e y ó l a 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
S e l e c c i ó n de matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D. G. 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b ó n 
LEON 
La conferencia del Mediterráneo 
Parece que varias naciones participantes, se 
negarán a firmar el protocolo 
Ramiro R Modino 
d« «• Cliniet • del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y da 4 a 6. Primo da R i w a . 38. í.1 Ladn 
Ginebra.—El ambiente de 
los círculos oficiales de Gine 
bra es pesimista y se cree que 
los delegados de vairios paises, a 
pesar de la enérgica actitud á é 
Inglaterra y de Francia, se ne 
garan a firmar los acuerdos. 
Se creía en dichos círculos 
que los gobiernos de París y 
Londres retrasarían la firma 
hasta ponerse de acuerdo con 
Italia- En lois centros diplomá 
ticos se asegura que el próxi 
mo viernes Italia elevará una 
enérgica protesta ante el Comité 
de No Intevención. 
paa plantear cuestionéis de e«« 
gravedad en ausencia de Itálie 
y Alemania.. 
La impresión general en Gi 
nebra es que el arreglo de! 
Nyon, pude ser un punto de 
partida para lo mejor o para ! • 
peor. 
UNA ABSURDA PETICION 
DE L I T V I N o F 
Ginebra.—Los círculo* po 
Uticos bien informados anua 
cían hoy con toda precisión 
que la Conferencia del Medite 
rráneo tendrá el sábado una 
En Italia se estima que e» I continuación en Ginebra para 
tan do casi todas las potencias exan}inar ^s medidas de segu 
representadas en el Comité es 
inadmisible que Francia e In 
glaterra se hayan ido a Nyon 
COLEGIO SAN JOSE 
H B iMARISTAS 
Primera y.Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta fecHa, queda abierta la matrícula de;los alumnos 
de 1,' y 2»a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y 1.0 de Octubre, respectivamente. 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, f esultaiinsufi. 
dente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el 1 0 de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P» Isla, núm 36 
en d bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. ' 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
ridad contra los ataques subma 
rinos así como de otros barcos 
•armados y aviones, contra bu 
ques mercantes. 
Los mismos círculos asegu 
ran que Litvinof presta gran 
atención al traslado de la con 
ferencia de Nyón a Ginebra 
donde espera «acar más venta 
ja para el gobierno de Valen 
cia. 
Se asegura que Litvinof pre 
sentará una moción para que 
los barcos rojos españoles reci 
ban el mismo trato que las na 
ciones que forman parte de la 
Conferencia. 
COMENTARIOS " DE L A 
PRENSA FRANCESA 
Parí«.—Los diarios dt la 
mañana sg ocupan nuevamente 
\ de la posibilidad de la partici 
pación italiana en el patrulle© 
del Mediterráneo. En general 
opina, que aún queda una puer 
ta aberta para entablar confe 
rencis que lleven a resultados 
prácticos. 
Según " L ' Echo de París", 
Delbos y Edén han intentado 
lograr us acuerdo sobre la am 
pUaciÓa de U zogia d» W^ram 
Pig. « 
Información de guerra 
mm 
En la zona roja sigue el testado 
de alarma» 
Valencia.—B«jo la presi-
dencia de Martínez Banio, se 
reunió el día 16 la comisión 
permanente de las Cortes, la 
cual acordó prorr^gav por un 
mes más el estado de alarma, 
A causa de la escasez en la zona 
roja, suben los artículos en 
Fra icia 
I 
I Toutouse.—Se anuncia un 
alza en los precios de ios pro-
ductos alimenticios en este 
mercado» debido al gran nú-
mero de compradores espa-
ñoles que vienen a adquirir-
los desde la zona roja, desti-
nándoles a contrarrestar la 
gran falta de ellos que en la 
zona marxista española, espe-
cialmente en Cataluña, se 
nota. 
Mientras unos mueren, otros 
se divierten 
París.—Mientras los desdi-
chados milicianos de tercera, 
perecen en los fren es, los je-
fes de las juventudes marxis-
tas españolas, visitan la Expo-
sición de París y realizan ex-
cursiones. 
Ayer se celebró en el recin-
to de la Fxpoñción, un acto, 
al que asistieron 50 jóvenes 
de Madrid, que se hallaban en 
viaje de placer por Francia. 
Un telegrama del Generalísimo 
a Hitler 
Berlín. — E l Generalísimo 
Franco ha diriarido un tele-
grama al Führer, felicitándole 
por el grandioso d'scurso de 
Nuremberg contra la barbarie 
marxista, y en el cual supo 
exponer el noble sentimiento 
germano. 
Un rojo como otros tantos 
Berlín.—Un español á e 26 
años apellidado Mestre. que 
actuaba de comprador de at-
Nuevo York, han llegado en 
un vapor, entre otros mucha-
chos, 20 jóvenes italianas, 
I djas de italianos en el extran-
jero, que continuarán su viaje 
hacia Roma. 
E a el mismo barco, llega 
el director del Instituto Por-
tugués de Combustibles, re-
presentante d*»! gobierno porj 
tugués en el tercer congreso 
internacional de los carburan 
tes. 
Una delegación de la juventud 
española en Alemania 
Munich. — E l jefe de la de-
legación de las juventudes 
españolas, que se hallan ac-
tualmente en Alemania, Ma-
riano Ramallo, ha declarado 
a los periódicos que se halla 
entusiasmado por las impre-
siones recibidas, principal-
mente a causa de la profunda 
recibida causada por la re-
cepción de la delegación por 
el Führer, la gran manifesta-
ción de Nuremberg, a base 
de la disciplina ejemplar y 
puntualidad. Otros recuerdos 
imborrables, añadió serán la 
convivencia con 50.000 mu 
chaches alemanes en el cam-
peonato de Nuremberg. 
El terrorismo en Francia 
París.—Un nuevo atenta-
do terrorista ha ocurrido en 
Francia. En Marsella, cinco 
anarquistas arrojaron bombas 
incendiarias en el interior de 
una fábrica que comenzó a 
arder. 
E l fuego fué dominado rá-
pidamente. 
Un plante de marinos rojos 
Londres.--Se conocen nue-
vos detalles sobre el plante 
de los marinos del destructor 
rojo de Valencia «José Luis 
Díaz», los, que se niegan a re-
gresar al barco y poi tanto a 
Valencia. No son 80 como se 
dijo, sinó 60 los tripulantes 
insubordinados. 
Las autoridades inglesas 
les han detenido y encarcela-
do como desertores, para ser 
enviados a España cuando 
las circunstancias io permi-
tan. Los marineros rechazan 
el cálifícativo de desertores y 
piden ser tratados como refu-
giados políticos y se niegan 
a volver a España, no que-
riendo saber nada del gobier-
no de Valencia^ 
mas para la España roja. ha 
sido detenido por haber rea-
lizado un desfalco importan-
tísimo. 
L a policía se incautó de 
100 000 francos que el Mes 
tres había depositado a su 
nombré en un Banco francés. 
Este individuo ha declarado 
que todos cuantos se dedican 
a la compra de armas para 
Valencia cobran sus comisio 
nes y nunca se di ó a éstos e 
nombre de desfatcadores. Su-
pone que le ha denunciado 
aigún enemigo. 
Stalm premia al cónsul ruso en 
Barcelona 
Moscú.—Awáenko, ei con 
sul general de ia U. R. S. S. 
en Barcelona, ha sido premia 
do por Stalm. por sus buenos 
servicios, nombrándole comi-
sario de Justicia. 
La reunión de ayer de la Sooie 
dad de las Naciones 
Ginebra.—Ayer por la tar 
de se reunió, e* sesión secre-
ta, el Conseja de la Sociedad 
de las Naciones. 
Sn ella hab ó Negrín sobre 
la inseguridad en ei Medite 
rráneo, y acusó a Alemania e 
Italia, sin aportar ninguna 
prueba. Se lamen ó de que sn 
gobierno no haya sido invita-
do a ia Conferen ia de Nyon. 
Tercio en su apoyó el re-
presentante soviético Litvi-
nof. 
Después se pasó a discutir 
otros asuntos, en primer lu-
gar el relativo al conflicto 
chino-japones. 
Visitas a Italia 
Nápoles.—Procedentes de 
La barbarie de Belarmino 
Ha declarado que dejará Asturias asolada 
Santander.—El jefe rojo de región asturiana por él domi-
Gijón, Belarmino Tomás, ha nada» más que ruinas. 
organizado dos brigadas mo 
torizadas, con la misión de 
volar importantes edificios del 
puerco asturiano. 
Hace días manifestó Belar-
mino a algunos periodistas, 
que los nacionales, en su 
avance, no encontrarán en la 
E l mismo cabecilla sinies-
tro, ha procedido a la incau-
tación de todos los depósitos 
de dinamita de las minas as-
tunas, para dedicarlos a esta 
destructora labor, digna de 
él. 
El conflicto chino-japonés 
Aviones chinos, bombardean barcos ingleses 
Londres Ll&gau iioti©ia<s-
de Suaaguai, según, las cuales 
dos aviones oUmos litan bombar 
cteado repetidas veces a dos bar 
oos guerra ingleses, s in 
que., estos í u e m n aloanzadog. 
-LOS BARQOB ¿NOETEAMiáRij 
eANOS NO PODRAN TRANS 
PORTAR MONICIONES NI 
ARMAS 
Wásli ington.-—El P/residen 
{|e nor téame rio ano Roosevel^ 
ha prohibido el transporte de 
armas y muaidiones a los bar-
eos amerioanos para China y 
Japón , j j 
En los oilroulos oficiales 
nipones se declara que esta 
medida no afecta al J a p ó n pa 
ra nada, ya que no se abastece 
de armas en aquel país , mien-
tras que a China la perjudica 
rá grandemente, ya que todo 
su armamento procede del ex 
tranjero. 
UNA PROTESTA DE LOS A L -
MIRANTES INGLESES Y AME 
RICANOS 
Londres.—La Agencia Reu 
ter envia desde Shanghai un 
despacho en el que se maní» 
fiesta que los comandantes 
de las flotas b r i t án ica y yanki 
en Shanghai, han dirigido una 
nota al comandante de la ma 
r iña japonesa llamando su 
atención sobre el gran n ú m e 
ro de personas refugiadas en 
las concesiones internaciona-
les que han resultado muertas 
o heridas a consecuencia de la 
explosión de los proyectiles 
düapanados por los cañones 
an t iáe reos , solicitando en di-
cha comunicación que tome 
medidas para evitar semejan-
tés sucéteos. 
También llegan noticias de 
que en las concesiones ex-
tranjerá/s s é han registrado 
65$ casas de cólera . 
DOS BARCOS CHINOS, HUN-
DIDOS 
Tokio,—¿Las autoridades na 
vales han publicado un comuni 
óádo en que dicen que navios 
japoneses atacaron a dos bar 
obs de guerra óhirios, que fue 
ron hundidos-
También comunica que los 
navios japonesas ;bombaírdea 
ron un for t ín chino de Can-
^ ' i ^ .:. y^ü lá l» 
JAPON VA A RE|ALIZAR IN-
TENSA PROPAGANDA 
Londre s— Comunican de 
Tokio que el gobierno japo-
nés ha decidido enviar a Eu 
ropa y a los Estados Unidos, a 
tres personalidades niponas 
para hacer propaganda na-
cional. 
Las tres personalidades, son 
encargadas de aclarar y disi 
par los malos juicios existen-
tes en el extranjero sobre la 
posición del J a p ó n en el con., 
flíelo de Extremo Oriente. 
Dols de estos propagandis-
tas v i s i t a r án Francia e Ingla 
t é r r a y el tercero m^rchiará 
a los Estados Unidos. 
Juan Pablos y C.8 
FABRICA D E EMBUTIDOS 
y almacén «le coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Asturias en llamas 
Crónica del frente de León, por SPBCTATOH 
Todo esto paréela lógico 
que ostacularizase ei pa«o de 
iiuestrías fuerzas, impidiendo 
la llegada a sus objetivos* Es 
todo lo contrario; cada nuevo 
obstáculo es es t ímulo mayor 
para ellos. 
Las operaciones de hoy, no 
han seguido con el r i tmo pre 
visto, han marchado con ace 
leración increíble . Si tenéis a 
la vista la carta geogríáfica, 
os pun tua l i za rá más lo que se 
ha logrado en este frente, por 
todos los sitios donde ya son 
tangibles. Pese a los grandes 
refuerzos con que los rojos in 
tentaron detenernos, el ala iz 
quierda, avanzó, rechazó al 
enemigo y le hizo gran n ú m e 
ro de prisioneros. Entre tanto, 
Por el ala derecha, el desbor-
damiento iniciado ayer, con-
t inuó hoy sobre la posijeión 
de Corbeta, que fué abando-
nada cuando estaba próx ima 
a ser envuelta. 
En plena progres ión , nugs. 
tros soldados alcanzaron la po 
sición base de La Estrella, que 
cerraba el acceso a las Hoces 
de Vegacervera. Por la izquier 
da se alcanzaron las cresta,-
de los Segueros. 
Después de ocupadas esta? 
crestas, los rojos iniciaron un 
contraataque, apoyados fuer-
temente por la ar t i l le r ía . Perr 
es vieja esta tác t ica para que 
nuestros soldados no es tén per 
fectamente habituados y se-
pan corresponder. 
Hoy cambio de frente. Siem 
pre es oportuuo, cuando hay 
posibilidad de Ver grandes co-
sas, como en ia ocas ión actual, 
que he tenido la fortuna de se-
guir ei Ejérc i to t r iunfa l , que 
ayanza pisando ios talones del 
ejército rojo. 
E l frente sur de Asturias ha 
cobrado una actividad de la 
cual es la mejor prueba la cu-
riosidad espectante de los espa-
ñoles, y las frases escuetas del 
comunicado oficial. No seré yo 
Pues el que vaya demasiado le 
jos n i mucho menos el que 
adelante los acontecimientos 
que se producen y se produci 
rán . Con esta firme línea de 
seguridad, g a r a n t í a de todos 
los éxitos nacionales, y singu-
larmente en las jornadas que* 
corren, se avanza hacia Astu 
rias, barriendo y limpiando es 
te r incón del suelo de España , 
de la turbamulta repugnante 
que asóla nuestro campo, núes 
tros valles y hasta nuestras al 
turas ingentes. 
Desde León, he seguido rum 
bo hacia el norte, en busca de 
La Pola de Gordón recien ocu 
pada por nuestras tropas. Sa-
béis ya porque divulgó el parte 
y las impresiones de los Que 
acudieron en las primeras ho 
ras, la des t rucción de la r ica 
ciudad. No hay en la reg ión 
vasca, n i mucho menos en la 
montañíésa; comparac ión posi 
ble con él estado de Pola de 
Gordón, 
Lo fortaleza moral y material 
de la raza exige de los gober-
nó nfe$ una protección espe-
cial a las familias numerosas. 
Franco, el forjador de la Nue-
va tspanaf estableciendo el 
$alarjoTamilíqr9_hará del es-
pañol un^ pueblo Jtuerte y 
qraiide como nu lo fue jamás. 
Franco intensificará la propiedn^ 
vada, como fruJo sagrado del ^ 
ranco^defeUJ de ios trabajadores. l;ranrft^i?lldor rá a los pequeño» propietarios Col*^ 
los tentáculos del grun capital ^ 
ha de ser encauzado por el CauHqile 
para que cumpla su misión de "e 
dar ,1a Patria. 
Curación de la Hernia 
/ H r ^ F T l I í l es una tra^ora enfermedad^qué tal 
j i l v ^ i I l i d mavormente oor ahora, oero sus me 
vez QO os estorba 
. _ y  p  , p   olestias amargarán 
vuestra veje* y su terrible peligro de FXTRAN6ULACIÓNf qué no se corta con 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo, 
los desengañados por haber recurrido a varios sistemas sin ef cacia ninguna; en íin 
todas las víctimas de herolas deben adoptar enseguida, pues Cada mes transcurri-
do agrava la lesión, los nuevos aparatos del Sr. MONTE AGUDO, especiálásta 
español. 
Los pacientes tratados anteriormente, dan fe'quejjestos aparatos ¡[garantizan 
en todos los casos: La perfecta y absoluta contención. La distribución progresiva 
y rápida y la desaparición definitiva de las hernias, por antiguas, rebeldes^y volu-
minosas que sean. 
UJN1CO ORTOPEDICO que garantiza sus trabajos: Aparatos para el espinazo, 
Columna vertebral, Parálisis infantil, Tumoreŝ  blancos. Estómago, Varices^ Pier-
nas, Brazos y Pies '-rti lid ales. 
E l Sr. MONTEAGUDO visitará en LEON, el próximo lunes, de diez a dos, 
en el Hotel Regina. 
Ksro osa íieytrucció^ que 
paiijeoe aii&üiuia, aun Jja üau 
yupeiacLQ ios cuuaüauteros unus 
Kuumoiii'os mas 'aua. Jforque 
i 'oia de Crordóu, rQooataua 
bianüaraente soOre el Bernesga 
ha suinao el mcenaio y yma 
í je del bu, por luü de sus casa» 
' y la totalidad de sus puentes 
carreteras, ferrocarriles, et-
cétera . 
Pero en la misma ruta he 
llegado hasta Vega de Gordón 
que es una excepción en esta 
labor de destrucción de todo y 
todos. Parece como si los m i -
neros hubieran querido aqu í 
hacer un alto, o tomarse un 
descanso, para i r luego hasta 
Santa Luc ía / en el retroceso 
precipitado y llevar la tea i n -
cendiaria, no solo a los edifi-
cios oficiales, sino hasta la úl 
tima casa del m á s modesto 
obrero. 
La destrucción de Santa L u 
cía es algo que pone frió en el 
alma y espanto en el án imo. 
Las casas de los obreros, al 
botrde de la vía, algunos para-
petos, jcofn apariencia lujosa, 
las casas an-tiguas y las chavo 
las casi inhabitables, todas, 
absolutamente todas, son unos 
paredones enhiestos y unas 
ruinas esquelé t icas ennegreci-
das, que demuestran como el 
hombre más brutal de la crea 
ción, se han ensañado coh es 
tas piedras y estos edifücio.s 
hasta lograr la pulverización 
total. 
É n la misma, ruta, el enemi 
gó, no solo ha destruido pue-
blos y aldeas, sino qué ha He 
vado el desastre hasta las 
vías de GomunicaGÍón ¡Los puen 
tes del ferrocarr i l han sido 
todos, absolutamente todos, 
volados oon dinamita. Pero 
he aqu í mi sorpresa. Parece 
que los dinamiteros olvidan el 
oficio, porque h& advertido 
cómo las cargas fueron insufi-
cientes y los ingenieros núes 
tros reparan los destrozos. E l 
tsren jUega ya a los alrededores 
de Pola de Qordón y a r r iba rá 
pronto a lugares que no me 
es posible puntualizar, pero 
vosotros fijaréis exactamenteí 
si tenéis un mapa. 
Y por si toíio esto no fuera 
bastante, también carretera 
ha sidp volada a trozos. La 
montaña , yoiada con dinamita 
sobre la oarpetej?^ y hasta los 
postes de la línea telegráfica, 
ahatldo^ con violencia inusi-
tada a lo largo de centenares; 
y oentemare» d® metros. 
Consejo do Guerra con-
tra tres falangistas 
Ayer por ia tarde en la sala 
de Justicia del Cuartel del Cid 
y bajo la presidencia del te-
niente coronel de Caballería 
D. Luis Salas, se celebró la 
vista, del Consejo de Guerra, 
que había después de fallar 
la causa instruida por el p ro -
cedimiento sumar í s imo contra 
los falangistas pertenecientes 
a la Bandera de Lugo, destaca-
da en San Emiliano, José Igle 
sias Senén y Antonio y David 
Díaz Gastañeira , a quien el Mi 
nisterio Fiscal acusaba en un 
principio de un delito de i n -
subordinac ión , por ciertas fra 
ses que hah ían vertido con 
motivo de un acto de servicio 
por lo que solicitó en sus con-
clusiones provisionales se les 
impusiera la pena de pr is ión 
mil i tar mayor. 
Pero en el día de ayer el 
Ministerio Público (jue estaba 
representado por el cap i tán 
honorario del Cuerpo Jur íd ico 
Sr, Fernández de Bláis, tras de 
hacer ciertas consideraciones 
que deducía de la prueba docu 
mental aportada, r e t i ró su 
acusación para los hermanos 
Díaz Gastañei ra y pidió al Con 
sejo se impusiera a Iglesias la 
pena de cuatro años y cuatro 
meses de prisión. 
El defensor de todos ellos, 
teniente Sr. Guerra Valcárcel 
se adhir ió a las manifesta-
ciones del Sr. Fiscal respecto 
a la retirada de acusación e 
interesó del Consejo una sen 
tencia absolutoria para su 
otro patrocinado. 
Se desconoce la sentencia de 
esta causa, que había sido ins 
t ru ída por el teniente coronel 
Sr. üeo». . . .. 
Clausura de insta 
de 2 / anseíUnza A». 
^ e l d a A i lfí 
del Estado publica un. /ícW 
sición en laque seárf0^0' 
que, para aligerar !««!5m^ 
del Tesoro FubUco y ^ 
pnmordialmeme lasLo aer 
des de ia guerra, sean . f 8 1 ^ 
rados algunos W ?llu^. 
S e g . n d / E n . e ^ ^ 
matrícula en los úit í^f"11 
Por eso no tengo que i n -
sistir en el qutíOi'd'uto sufrido 
por ios marxiauts en, su m í e n 
to 1"rostraqo de re,cQnquist»ar-
la. „ 
En fin» el ataque dirigido 
por nuestros soiaados por ei 
centro, consiguió brillante-
mente su ohjeuvo, ocupándose 
la posición del Cueto y todas 
las alturas dominantes y enar 
bolando la handera en Longo, 
Rubio y Viadangos. 
Allí se inició ia desbandada 
roja, y en la huida, viéndose 
perdidos l0s dinamiteros, i n -
cenaiaron buen grupo de pue 
blQS, que desde nuestras aitu 
ras vemos arder, prueba de la 
impotencia y desania de este 
enemigo, que todo lo destruye 
en su luga. 
Estos pueblos no tomados 
todavía, pero nuestros ya por-
que los rojos los abandonaron, 
y a los que han prendido fuego» 
son Viadangos, Poladura, Re-
diezmo y Vil lamanín. 
Con esto queda hecho el elo 
EMBUTIDOS 
A ^ A tf 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
¡ (León) Teléfono 1130 
Del Gobierno Civil 
¡A hacer calcetines! 
Dice el Sr. Gobernador: 
* Encarecidamente ruego a 
todas U s mujeres de esta capí-
tal y promneia que sepan y 
puedan hilar y tejer lana, lo 
hagan y pretUn su valiosísi-
mo concurso en la confección 
de calcttmes para nuestro Glo-
rtoao Ji jérato y MnicíuSy pro-
bufido d n ello una vez mas su 
firvortfo patriotismo y semi-
mtentos desinteresados y al-
truistus1 a cuya obra invito 
también a los & ñores Alcaidts, 
maestros ymatstrus, que con 
ios medios de que disponen 
gio de la operación t r iunfa l de 'pueden y deben colaborar a tan 
hoy y si sois optimistas, como 
lo soy yo, veréis el anticipo de 
lo que pueden ser las jorna-
das venidera. 
Pero sería incompleta mi 
crónica si no os ofreciera algo 
vi l? Pues los rojos se han de-
jado varios, algunos camiones 
coches ligeros y varios prisio 
ñeros , que es tán a dispsición 
del" que los quiera. 
Licencias de caza 
Para obtener la corresp^Bdiejii* 
licencia se necesita el Certifícad^ 
de aT)tecedent0s pen»les. Se eresr-
ga de au pdq-iifición Aceneia 
General de Negocios de Gonzalo Ma-oos, 
A venida de Koma, n<im. 1. León-
VISITE U S T E D 
U L T R A M A R I N A S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida ílel Padre Isla, S3 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
CnrnirtPTÍa arHatira 
R I P O I i L 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil, Transformadores. 
AscenstHtó^ Electro-mediema 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, 16 LEON 
Teléfono í i $ i 
oenejiciotio j i n , prestando con 
edo a la f a t r i a un señalado 
servicio.* 
Multa condonada 
E l médico de esta localidad 
Doctor D, Leopoldo Fernán-
dez bel va hx presentado en 
este Gobierno Civil el recibo 
d ^ habei pagado en esta capí 
tal la cuota de 38,40 cénti 
mos por ei P âto Unico» del 
comente raes de septiembre, 
y en su vista le ha sido con-
donada la muda de doscien-j 
tos pesetas que le había stdo' 
impueiata, pór no haber con-
iriouido con dicho clonanvp 
en el pueblo dé Azadinos, 
donde vive provisionalmente. 
Susir ipdón pro nuevo acora-
zado * España* 
Señor alcalde de Villa/ejo 
de Qrbigo, 1.6Ü6,80 pesetas. 
SÜ do hasta la fecha, pepe-
tas 141.750,/5. 
daineario do Caldas de 
San Adrián (León) 
AbridM al pú&lltP i?Fa osta 
temporacta 
Reamátiecs y enfermos del esiémage 
& oí-a.—El viaje puede realizarse 
por ferrocarril hasta La Losilla, u 
vm carretera hasta Falazuelo, don-
de combina £.Q£ el anto de linea el 
coche del Balneario, IQÍ marte*, 
i na v «íbado»/ 
matricula en los ñitlZft^ 
y su situación geogrSS,51^ 
que.daaoeinümelo 
dras vacantes, la p r ^ -
aun con carácter de im ón' 
dad, es problema de d i -
solución en ios actuaiea flcü 
mentos, y, por otra parfc 
procede mantener ah.!'!10 
todos los Institutos n t0& 
que ha disminuido c ó n S * 0 
biemente el censo e s c o l é 
Apattir d e l d e octubre v 
durante todo el próximoVj 
so académico, seián ciaSa 
rados los institutos de S¿un da Enseñanza que a conS* ción se expresan: 
Wacionaies —AUorpa R¿ 
jar. La letrada, Lucea,N0,aé* 
Priego, Tudeia, Trujiüo. 1 ' 
fílementaies.—Arevalo AI 
geeiras, Aracena, BetaWs! 
Baracaldo, Burgo de Osma 
Carmena, Cazaila de la Sie 
"a» Cerveradei R íoAlha^ 
Eibr, Felamx, Irenegal de la 
i>ieira, Guermca, Haro, hca 
La Rambla, Medina de W 
seco, Miranda de Ebro, Her. 
vás Peñaranda de Bracamon. 
te, Ponugalete, Keinosa, Saa 
Lucas de Barameda, Santofla, 
lafaila, Toro, Utrera, Véle«-
Má.aga y Viiiaiba. 
Instl utos fes cuelas,—Los 
de Málaga y Sevilla. 
Los catedráticos numera-
rios y procedentes de los ci-
tados institutos locales o ads-
ciitos a ios miamos soacitayán 
la adscrición, para el próxi-
mo curse, a ios íasrituloá qi|e 
deseen, entre los que sigan 
funcionando. 
Después, se acopiará al 
profesorado, sin que ello pre-
juzgue, en modo alguno, lo 
que en dcíimtiva haya de re-
solverse so ore e i particuar 
el día en que se aborde la 
reorganización de ia ensê  
ñanza. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorita», so traspasa, acreditada y 
con bneha diéntela. Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7/ 
C A R T E R A DE ESPEC 
TAcüi.OS tara hoy vier-
nes 17 de septiembre de 1937 
Segundo Año Tnacíil 
Teatro Alfágeme 
Grandes sesiones de cine w 
soro a las siete y me»» 
y dif« y media de la noche 
Gran progra<iia especial 
La eitraordioaria produce-
cien titulada ifl 
Noches moscovitas 
Hermoso film, pleno de m-
ttrés v de peifect interpre-
tación a carg . ce A^AJB • 
LLA y ¿AKRY BAUR 
Mañana sábado, a las sieie 
y media y diez y tatm» 
La g au película espsfiols 
La señorita 
de Tréveiea 
Adaptación de U 
comedia d ú mismo título ac 
Carios Araich s. Intérpretes 
Aatoñíta Coiemé, Manolo Dlow» 
licencias de Caze 
Las obtiene y remite, asi 
como el cérHíicado d§ p 
nales, NECESARIO para w 
licitarlas. r.rtiñ' 
Carnest de conducto'. ^e*\ 
cados de ahimas •0.ltt0d!°11. 
y cualquier clase de o a 
mento« en toda ia ^ n L S 
liberada, Portugal y Am^c 
Centro Gestor de N e f 5 ^ mamculado, col giado y . 
fianza. Bayéa, 3. Tlfi I í 6 3 - | ^ 
OFICIAL D E P B l ^ ^ t e ' 
necesita bien Apuesto, i" ^ , 
sentarse sin buenas ¿g**, 
Diriiifée PeIo<iueri4 ^ í ^ . 
Gu-nersiodo A acárate, j » ^ ^ - » 
SEÑORITA, se preci^- 0 ^ 1 . 
puesta en mecanogra"» J 
idaí, se prefiere 4«« ^ « í i " » ^ 
en alguna oficina. aeDO 
Pantt Ana, 24, Le As-
\ 
\ 
PERDIOSE perr5 V0̂ 6 ^ ^ 
da a nombre de « ^ ü e ^a ^ 
ficará devolución al ^ ^ ¿ á f ^ 
nal, frente a loa P. r . 1̂ | 
